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Sección oficial
REALES ORDENES
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Reglamentos.
Excmo. Sr. : Visto lo informado por el Presidente del
Real Patronato del Museo Naval y por la Junta Superiorde la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el adjunto Reglam`mto por el que ha de regirse el
Museo Naval del Ministerio de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid, i5 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidmte del. Real Patronato del Mu
seo Naval, Intendente del Ministerio y Director del Museo
Naval.
Señores...
REGLAMENTO DEL MUSEO NAVAL
Generalidades.
Artículo I.° El Museo Naval es propiedad del Estado,
depende del Ministerio de Marina y está regido por unaJunta de Patronato.
Su principal miisión será la exaltación de nuestras glorias marítimas, el culto a las tradiciones, y el reunir cuan
tos elementos puedan contribuir al estudio de la Marina
que fué y el conocimiento y propaganda de la actual.
Art. 2.° Estará constituido por cuanto pueda tener re
lación con la historia de la Marina en todos sus aspectos
y de los personajes de relieve que figuraron en ella.
Art. 3.° Los objetos y efectos expuestos podrán ser,bien propiedad del Museo o en calidad de depósito, y para
su inventario se catálogarán en las siguientes secciones :
A. Buques.
B. Arsenales, puertos y construcción.
C. Náutica y Ciencias marítimas.
D. Cartografía
E. Cuadros, retratos y estampas.
F. Reliquias.
G. Armas y defensas ; incluyendo torpedos, minas ydefensas costeras.
H. Marina Mercante y de recreo.
I. Aeronáutica.
J. Pesca.
K. Biblioteca.
L. Viajes y expediciones.
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.Art. 4.° No se olvidará la parte moderna, por lo quesiempre se recogerá antes de la venta o subasta un ejemplar, o varios, sep,ím los casos, de cuanto material vaya de
clarándose fuera de uso en la \rlarina, .que por lo pronto,
y propiedad del Museo, podrían quedar en calidad de de
pósito en los almacenes generales del Departamento de
origen.
Art. 5.° Siempre que la Marina contrate nuevas cons
trucciones cuidará el Patronato de exponer al señor Mi
nistro de Marina la conveniencia de que se adquiera un
rnodAo para figurar en el Museo, de las dimensiones y escala que se considere conveniente.
Art. 6.'1 Ningún objeto puede aceptarse, ni mucho me
nos exponerse, sin el informe favorable del Patronato ;
respecto a lo que puede tener carácter personal, aunque
se acuerde la adquisición o aceptar el obsequio o depósito,
nada se exhibirá perteneciente al individuo fallecido, has
ta después de transcurridos treinta años, con objeto de
conseguir una mayor serenidad, de juicio en el aquilata
miento de los merecimientos, cuya falta, por apasiona
mientos, tanto perjudicaría al deseado máximo prestigio
del Museo.
Art. 7.° Ningún objeto del Museo saldrá de él, ni como
enai-snación ni como préstamo, canje o depósito, sin cono
cimiento e informe favorable del Patronato.
Art. 8..) Procurará el Patronato restringir las autori
zaciones para que los efectos del Museo figuren temporal
mente en certámenes y exposiciones; mas, cuando así lo
estime, será preciso establecer:
i." Que la persona nombrada para recibirlos y trasla
darlos será precisamente la que, una vez terminada la cau
sa, los entregue al Museo.
2.° El embalaje será por cuenta de la entidad que los
solicite, así corno el seguro, obligatorio por una cantidad
no inferior al duplo de la respectiva valoración.
3.0 A las guías de remisión o recibo se unirán una o
varias fotografías que permitan identificar con toda exac
titud el objeto.
4•0 Cuando estos por su número o calidad constituyan
verdadera importancia, a juicio del Patronato y propuesta
del Director, será condición indispensable el que sea per
sonal del Museo quien cuide de la instalación, bien enten
dido que esta garantía no exime a la entidad receptora ci
tada de la responsabilidad pecuniaria por accidente, dete
rioro o robo.
5.° De un modo absoluto y terminante se prohibirá la
restauración o retoque por personas ajenas al Museo, aun
que la entidad que las exhiba sea la misma Marina.
Art. 9.° No podrán reproducirse objetos del Museo
sin previo permiso del Director. Los investigadores, fotó
grafos, escritores y cuantos utilicen elementos del Museo
para sus trabajos se comprometerán a entregar un ejem
plar de ellos, con destino a la Bibliotgca.
Art. lo. La plantilla del Museo se compondrá de: Di
rector, Subdirector. Tesorero, Pintor restaurador, un Au
xiliar de oficinas, dos Contramaestres, uno de ellos Con
serje, dos Maestres de marinería, cuatro cabos de marine
ría, dos marineros carpinteros y veinte marineros de pri
mera. Además de este personal marinero, dedicado a la re
corrida de modelos y arboladuras, existirá, para plantilla
del taller. anejo al Museo, el personal siguiente: un Ma
quinista o Torpedista de la Armada, un mecánico o arme
ro, un primer modelista, un segundo modelista. v dos obre
ros eventuales.
Art. i I. A juicio y propuesta del Patronato, los car
gos Director, Subdirector y Tesorero serán compatibles
con cualquier otro destino y de plantilla en el Ministerio,
y se procurará la mayor permanencia en ellos de aquellosindividuos ,que lo desempeñen con manifiesta notoriedad,suficiencia y afición.
Art. 12. Dado lo mucho que hay que realizar en losprimeros años respecto a la construcción, recorrida y restauración de modelos, podrá aumentarse provisionalmentela plantilla (12. personal subalterno, así como la del personal1!articular, según lo requieran las Circunstancias.
Del Patronato.
Art. 13. El Museo queda bajo el Patronato de una
junta cuyos miembros serán nombrados por el Ministro
de Marina, entre aquellas personas de relieve social con
marcada significación en el campo de las Artes v de la His
toria. La Pnsidencia de honor corresponderá a Su Majestad el Rey.
Art. 14. Administrará el Museo con plena capacidadjurídica para adquirir, ceder y permutar los efectos y bie
nes del mismo, según determina su Real decreto de crea
ción (9 de ;mero de 1929, D. O. núm. 7, pág. 51).
Art. 15. El Presidente será nombrado por Real de
creto, a propuesta del Patronato.
Art. 16. Los Vocales serán quince, de ellos precisa
mente un representante de la Asociación de 'Armadores,
otro de la de Capitanes y Maquinistas mercantes, otro de
la Federación de Clubs Náuticos, el Director, el Subdirec
tor del Museo y un jefe del Cuerpo de Intendencia e In
tervención de la Armada, Tesorero.
Art. 17. El Pleno del Real Patronato se reunirá, por
:o menos, dos veces al año y sus funciones dekgadas las
ejercerá permanentemente un Comité ejecutivo nombrado
de su S2110, con las restricciones y atribuciones que el pleno
estime.
Art. 18. El Patronato propondrá al Ministro dzi, Ma
rina las personas que, con arreglo al Reglamento, ejerce
rán los cargos de Director, Subdirector y Tesorero.
Del Director.
Art. 19. El cargo será desempeñado por un Jefe del
Cuerpo General d. la Armada que reúna las máximas ga
rantías de acierto en misión tan desusada como la de re
ferencia.
Cuando el cargo no vaya anejo al cl.r. Avudante Mayor
se proveerá por concurso de méritos que apreciará el Pa
tronato al proponerlo al señor Ministro de Marina.
Art. 20. Tmdrá las consideraciones y atribuciones de
un primer jefe de Dependencia y como tal funcionará en
la parte mecánica de su cometido, además de las que es
time delegar en él el Patronato de las suyas respectivas.
Art. 21. Con motivo de hallazgos, investigaciones o ad
quisiciones en donde la rapidez y oportunidad jueguen un
papel a ves decisivo, podrá dirigirse directamente a cual
quier autoridad o entidad.
:krt. 22. Estará al corriente de cuanto afecte a la ri
queza artística e histórica nacional que pueda tener rela
ción con la Marina.
Art. 23. Podrá solicitar, cuando la urgencia del caso
lo requiera, del Almirante Jefe ckt la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, el pasaporte para que cualquier individuo
a sus inmediatas órdenes pueda desempeñar comisiones
de urgncia.
Del Subdirector.
Art. 24. Será un Jefe del Cuerpo General de la .Ar
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macla. Su cargo se proveerá precisamente por concurso deméritos en la misma forma que el del Director.
Art. 25. Actuará con las atribuciones y deberes de un
segundo Jefe de Dependencia y ejercerá en lo técnico las
funciones de Conservador del Museo y las de Secretario
del Real Patronato. Tendrá a su cargo los ficheros y biblioteca y será Jefe nato del taller y anejos.
Art. 26. Cada año presentará una Memoria que dé a
conocer las actividades y estado del Museo y las gestiones
realizadas en este período.
Del Tesorero.
Art. 27. Será un Comisario del Cuerpo de Intenden
cia e Intervención de la Armada. Ejercerá los cargos de
Tesorero del Museo y Vocal Tesorero del Real Patronato.
Art. 28. Para su nombramiento se seguirá la norma
establecida en el artículo 18.
Art. 29. La Habilitación del Personal del Museo será
la misma que la de la Ayudantía Mayor, domiciliando los
pagos en la Caja de ésta.
Del Pintor restaurador.
Art. 30. Su plaza será provista por concurso de mé
ritos que apreciará el Patronato al proponerlo al Ministro
para su nombramiento. Tendrá consideración personal de
Oficial de la Armada.
Art. 31. Cuidará de las pinturas, propondrá como ase
sor artístico las variaciones que estime convenientes y su
principal deber será el atender a la restauración de aqué
llas, ejecutando además los cuadros y retratos que se le
ordenen.
Del Auxiliar de oficinas.
Art. 32. Las oficinas del Patronato y del Museo Na
val serán llevadas por el Auxiliar de Oficinas de Marina
que se designe por el Ministro.
Del Conserje.
Art. 33. El cargo de Contramaestre-Conserje del Mu
seo se proveerá por concurso entre los de su clase que ten
gan habilidad en trabajos manuales de recorrida y conoci
mientos del de velas, además de reunir las condiciones per
sonales que se consideren adecuadas.
Art. 35. Será el depositario de todas las llaves de las
dependencias del Museo, sin que puedan salir estas del lo
cal del Ministerio.
Art. 36. Tendrá a su cargo los catálogos, fotografías,
etcétera, a-sí como la recaudación por concepto de entra
das, bajo la inspección directa del Tesorero.
De los Modelistas.
Art. 38. Sie proveerán sus plazas entre carpinteros há
biles, previamente aceptados por el Patronato por sus con
diciones personales, mediante oposición en la que acredi
ten conocimientos manuales y teóricos de arquitectura na
val, nociones de arqueología naval y dibujo, con la exten
sión del programa que en su día se redacte. Para pasar a
primer ,modelista se requerirán, además de una extremada
habilidad, nociones de talla y modelado.
Del taller.
Art. 39. El Subdirector o Conservador será Jefe in
mediato del taller, al cual estará afecto todo el personalsubalterno, incluso el Contramaestre Conserje si precisara.Art. 40. La clase militar más antigua será la que estéal frente de él como encargado, para hacer cumplir y ordenar los trabajos que se ordenen.
Art. 41. No podrán efectuarse trabajos particularessino con expresa autorización y abriendo la correspondiente tarjeta de trabajos para poder averiguar el coste.
Del portero.
Art. 42. Será de los de plantilla del Ministerio, eli
giéndose el que se considere reúne las condiciones de ser
escrupuloso en el vestir, átento, cortés y de buena presen
cia y siendo preferible el que hable algún idioma.
Art. 43. Tendrá a su cargo la venta de entradas, foto
grafías, catálogos, etc., bajo la inspección y vigilancia in
m2diata del Contramaestre Conserje.
ARTICULO ADICIONAL
Todo el personal que actualmente ocupe algún cargo
con carácter interino tendrá derecho preferente a quedar
:Je en propiedad, previo informe y mediante expresa pro
puesta del Patronato.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en et
empleo de Capitán de Navío de la Escala de Servicios de
Puerto, en 24 del mes de agosto próximo pasado, por fa
llecimiento del Jefe de dicho empleo D. Félix de Antelo y
Rossi, y con arreglo a lo determinado en Real orden de
9 de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata D. Francisco Martínez Domenech, con antigüedad
de 31 de octubre de 1928, que fué la asignada al que le
seguía en el escalafón ascendido con anterioridad, y suel
do a partir de la revista administrativa del presente mes ;
debiendo ser escalafonado entre los de su mismo empleo
D. Ramón Pardo y Puzo y D. Angel Blanco y Serrano.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1930.
CAR-VIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Navío D. Francisco Martí
nez Domenech quede excedente en Cartagena con todo el
sueldo de activo correspondiente a su empleo, que le será
abonado por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
!A.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado alefecto, S. M. el Rey (g. D. g.), .de conformidad con. la
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informado por las Secciones de Material v Personal, se
ha servido disponer se anote en la hoja de servicios del
Capitán de Fragata D. Joaquín López Cortijo hallarse
en posesión del título de Ingeniero electricista, expedido
por la Universidad de Lieja en 23 de marzo de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal del Departamen
to de Cartagena al Capitán de Fragata D. Fernando Del
gado y Otaolaurruchi, en relevo por ascenso del Jefe de
igual empleo D. Francisco Martínez Domenech.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Dispone que el. Teniente de Navío D. José Vela Hidal
go y de Uribarri quede destinado para eventualidades del
servicio en esta Corte.
15 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Benito
y Perera pase destinado a la Escuadra, agregado al Es
tado Mayor de la División de cruceros.
15 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General .de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
••••■••■■•■•<»..1~~
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dispone que el Maquinista oficial de segunda, provisio
nal, D. Manuel Cerdido Aneiros, sin desatender su actual
destino, pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena para embarcar en su día en el des
tructor Churruca.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección),
Dispone que el personal de Maquinistas que a conti
nuación se relaciona cese en la Escuadra y- pase a conti
nuar sus servicios a los que al frente de cada uno se ex
presan.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
!Relación, de referencia.
Primer Maquinista D. Antonio Sánchez Albaya, De
partamento de Cádiz.
Idem íd. D. Lisardo Rodríguez Chas, Departamento de
*Ferrol.
Segundo Maquinista D. Manuel González Bejarano, De
partamento de Ferrol.
Idem íd. D. Ginés Hernández García, Departamento de
Cartagena.
TercerMaquinista D. Francisco Galdo Calvo, Departa
mento de Ferrol.
Idem íd. D. Manuel Vidal González, Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
o
CARVIA.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a la Real orden circular
de 14 de octubre 1925 (D. O. núm. 232), S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el primer
Maquinista D. Miguel Vallejo García ingrese en el grupo
de primeros Maquinistas de cargo del Departamento de
Cádiz, quedando para eventualidades del servicio del ci
tado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1930. CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y..
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuereo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.-. Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
principal de Intendenc:a militar, en situación de retira
do, D. José Faguas Alonso, en la que solicita que a su
hijo Ernesto l'aguas Dieste se le concedan los beneficios
de examen de suficiencia y exene.án del pago de ma
trícula para ingreso en el Cuerpo de. Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, como hermano del Alférez de Intenden
cia Militar D. Luis Faguas Dieste, muerto en .acc ón de
guerra, S. M. el Rey (q. D. g.), de ;:onformidad con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio
y mi Asesgr, ha ten-do a bien conceder al citado Ernesto
FEIguas Dieste los beneficiús de examen de suficiencia
para optar a la plaza de gracia que fija la Real orden de
convocatoria de 23 de juro último, por hallarse compren
d;do en el art. 12 del vigente Reglamento del citado
Ciierpo de Auxiliares, ampliado por las Reales órdenes
de 30 de jun-o de 1925 y 2 de dicho mes ide 1926, sin que
proceda eximirle del pago .de fierechns de matrícula, por
lo estar incluido en el personal a quien la repetida Real
orden de convocatoria concede el citado benefic'o.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conopimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de septfembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores..
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Inspector
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, don
Antonio Grarnullaque Peñas, en la que solicita se le con
'ceda plaza de gracia y examen de suficiencia para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, como
hermano del Teniente del Ejército D. Luis Gramullaque
-Peñas, desaparecido en la Zona de Larache, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por•la Sección ele Personal de este Ministerio y mi Asesor,
ha tenido a bien conceder al solicitante el beneficio de
examen de suficiencia para optar a la plaza de gracia
que fija la Real orden de convocatoria de 23 de julio úl
timo, por hallarse comprendido en el artículo 12 del vi
gente Reglamento del citado Cuerpo de Auxiliares, am
pliado por las Reales órdenes de 30 de junio de 1925 y
2 de dicho mes de 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Presidente de la Asociación 'Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
Señores...
___ =0= =,
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. : Vista la instancia formulada por el opera
rio de tercera clase, carpintero, de la Maestranza de la
Armada José Collado Crespo, solicitando su desembarco
del crucero APmirante Cervera., por cumplir las condicio
nes reglamentarias de embarco en 15 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, se ha servido acceder
a lo solicitado, disponiendo se releve por el operario de
segunda clase e igual oficio del Arsenal de La Carraca
Jos:é Caraballo Prián, debiendo ser pasaportado para el
referido Arsenal el primero de los nombrados tan pronto
se presente su relevo a bordo, del expresado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General ,del Departamento de Cádiz, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán General del Departamento del Ferrol para cubrir una
plaza de operario de tercera clase del servicio de arras
tre del Ramo de Armamentos, a favor del excedente, ala implantación del vigente Reglamento, Angel Veiga Yá
ñez, en la vacante producida por retiro del de la misma
clase y oficio Manuel Fraga Incógnito, S. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarla mencionada propuesta y, en su virtud, nombrar al ex
presado Angel Veiga Yáñez operario de tercera clase del
servicio de arrastre.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diosl guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre de 1930.
CARVIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
(1,11te del Ministerio.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material e Intenden
cia, y lo dispuesto en -el vigente .Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1914 (D. 45),
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas y viáticos
reglamentarios la comisión, del servicio mandada desem
peñar en Den Helder, Hengelo y Ven,lo (Holanda), por
los Tenientes de Navío D. Faustino Ruiz González y. don
José Tapia Manzanares, por una duración probable de
veinte días, debiendo afectar el impo. rte de los citados
emolumentos al capítulo 12, artículo 2.<), del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirantes jefes de las Secciones de Mate
rial y de Personal, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad, Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio:
Señores...
w•■••••■•l(::>■
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los exámenes verificados
en el Carlos V por los aprendices de la especialidad radio
telegráfica para su ascenso a marineros de la misma, re
mitida por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol en 2 del actual. S.M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido
a bien nombrar marineros radiotelegrafistas, con antigüe
dad de 29 de agosto último, a los 39 aprendices que \en Ja
unida relación se indican, y destinarlos a las estaciones
radiotelegráficas que al frente de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de septiembre .de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante. Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Ricardo Escámez Alvarez, Ciudad Lineal.
Casto Muelas Blanco, ídem íd.
Manuel Oscazarán Mañero, ídem íd.
Francisco del Rey Peñas, ídem íd.
Cosme Carreira Chas, ídem íd.
José García Chueca, ídem íd.
Andrés Cendán Arenosa, Ferrol.
Manuel Alvarez Santamaría, ídem.
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Eugenio Chouciño Costa, Ferrol.
José Fernández Dopico, ídem.
Antonio Rodríguez Amado, ídem.
Antonio Mourente Romero, ídem.
Victoriano Baamonde Docampo, ídem.
Vicente Campañó Ferro, ídem.
Jesús Fuentes Eiriz, ídem.
Antonio Cortejosa Vallejo, Cádiz.
Lorenzo Almagro Morales, ídem.
Raael González Mariscal; ídem.
Fernando Rodríguez Aneiros, ídem.
Rafael Torres Toimil, ídem.
Raimundo Casto Lendoiro, ídem.
José López Fernández, ídem.
Antonio Martín Gómez, ídem.
Joaquín Just Mora, Cartagena.
José Fabregat Pérez, ídem.
José Ruiz Martínez, ídem.
Diego Rizo Cánovas, ídem.
Angel Fernández Perille, ídem.
Antonio Tornell Gómez, ídem.
Antonio Martínez Ruiz, ídem.
-fosé Orcero Martínez, ídem.
Juan Saavedra Vilaxsuso, ídem.
Benito López Lara, Mahón.
José Escudero García, ídem.
Eugenio Higueras Gómez, ídem.
Francisco Rivas Valle, Polígono " Janer".
Luciano Amado Muiños, ídem íd.
Ricardo Pa'mer Far, Aeronáutica de Barcelona.
Joaquín Voltes González, ídem de íd.
=0==
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (sq. D. g.) ha tenido a bien
"
disponer que el Capitán de Ingenieros de la Armada dm
Bernardo Rechea Moreno cese en la situación de super
numerario en que se encuentra y pase destinudo al Depar
tamento dc Cádiz. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de septiembre de 1930. CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,
Ordenador de Pagos e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Ingenieros de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver que los Jefes de
los Servicios de Ingenieros de los Departamentos puedan,
con la autorización del Capitán General, girar visitas a
las Bases Navales y Aeronáuticas dependientes de esta
Autoridad, para estar perfectamente al tanto de las obras
en vía de ejecución y proyecto, y de las que, de acuerdo con
el Jefe de la Base, estime que conviene proponer a la
Superioridacl para que estos Establecimientos queden
en
condiciones de máxima eficacia, uniendo a estas propues
tas un avance de presupuesto que permita juzgar de la
posibilidad de llevarlas a cabo.
Estas visitas no deberán verificarse a todas las Bases
en una sola visita, sino espaciándolas para que las ausen
cias del Departamento del Jefe de Servicios no sean muy
prolongadas, y debiendo los Capitanes Generales dar cuen
ta a este Ministerio para la aprobación de la comisión
efectuada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Caitagena, Ordenador de Pagos e Intendente del Minis
terio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito nún-lero 762, de
-29 de agósto último, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, en el que manifiesta la necesidad de que
se defina clara y concretamente el cometido de los Jefes
de Servicios de Ingenieros de los Departamentos y que
se fije el alcance de la disposición que autoriza a los Ca
pitanes Generales a cambiar los destinos del personal del
Cuerpo dentro del Departamento, a propuesta del Jefe
de Servicios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer
1.° Los Jefes de Servicios dependen, como tales, di
rectamente del Capitán General del Departamento, y como
Jefes de los Ramcs y Vocales de la Comisión Inspectora,
del Comandante General del Arsenal.
2.° Como tales Jefes de Servicios, son los encargados
de informar al Capitán General del Departamento en to
dos los asuntos de su especialidad.
3.° Como Jefes de todo el personal de Ingenieros, con
arreglo a la Real orden de i i de agosto, puede proponer
al Capitán General del Departamento los cambios de des
tinos del personal a sus órdenes, propuesta que el Capi
tán General podrá aprobar o no en uso de sus atribucio
nes, dando cuenta en todo momento a este Ministerio; y
4.° La Real orden de 23 de agosto próximo pasado
aclara también las relaciones entre los Jefes de Servicios
v los Ingenieros Jefes de Trabajos en los Arsenales y
destinados en las Comisiones Inspectoras.
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de ingenieros y Ca
pitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cá
diz y Cartagena.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por
el Comandante de Infantería de Marina D. Juan Lazaga
Baralt, en súplica de que se le compute para efectos de
condiciones de destino para el ascenso el tiempo que des
empeñó el cargo de Jefe del Detall de la Compañía de
Ordenanzas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por la Sección del Cuerpo y lo consultado
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por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
resolver que, para los efectos de ascenso, se considere el
mencionado destino como si fuera el de Detall de un
batallón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
.13 de septiembre de 1930.
Señores...
CARVJA.
Clases y tropa.
s2 autoriza al sargento de Infantería de Marina Esta
nlao Lana Lana para usar sobre el uniforme la Medalla
de bronce d'e. tercera clase que le fué concedida 'por la
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española.
13 de septiembre de 1930.
-10
Sr. Capitán General del _Departamento de Ferrol.
Señores...
••• •
MI.. •
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Imml1
• O
Se autoriza al Suboficial de Infantería de Marina don
Manuel Gómez Gómez para usar sobre el uniforme la Me
dalla de bronce de tercera clase que l fué concedida por la
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española.
13 de septiembre de 1930.
Sr. Capitán General del Departan-lento de Ferrol.
Señores...
CARVIA.
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: El Consejo- Supremo del Ejércitó y–Ma
rina, en acordada de i» del presente mes, me dice lo
siguiente:
"Excmo. Sr.: 'Con Real orden d2: ese Ministerio de
21 de junio del presente ario, se remitió a resolución de
este Consejo Suprerpo la adjunta documentada instancia
promovida por el auxiliar tercero de oficinas de Marina
D. Miguel López Martínez, en solicitud de que se le de
vuelvan las cantidades que le han sido descontadas para
el disfrute de derechos pasivos máximos.—Pasado el ex
diente al Fiscal Togado, en censura de i i de julio si
guiente, dice: Resultando de la certificación que se acom
paña que el solicitante entró en el servicio del Estado
con anterioridad al 1.° de enero de 1927, en clase de sol
dado voluntario de Infantería de Marina.--como com
prendido en las disposiciones segunda y transitoria del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y artículo 170 de
su Reglammto, procede acceder a lo solicitado, regulán
dose sus derechos pasivos por los títulos I y III del Es
tatuto de Clases Pasivas, procediéndose a la devolución
de las cantidades descontadas conforme a la Real orden
de 1.° de mayo de 1928.—El Fiscal militar, en 23 del
mismo mes, suscribe el precedente dictamen de su ilustra
do compañero el Fiscal Togado.—Conforme el Consejo
Pleno de 31 del citado julio con los precedentes dictá
menes fiscales, de su acuerdo lo participo a V. E. para
los efectos que estime pertinentes."
Y habiéndose conLormado S. M. el Rey con la prein
serta acordada, ha dispuesto su publicación; debiendo re
1 clamarse al auxiliar d.: oficinas de referencia (hoy ofi
cial alumno de Intendencia e Intervención), la cantidad
de 104,76 pesetas, con cargo al capítulo 5Y, artículo 2.",
del vigente presupue-,to, por la Habilitac;ón de la acuda
donde cursa sus estudios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de septiembre de 1930.
CARVIA.
. Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Inspector General dl Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
- = = 1= 7.7.
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscal del Departamento de Ferrol al Auditor de
Escuadra, en situación de disponible, D. Romualdo Mon
tojo y Méndez de San Julián.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de septie.rnbre de 1930.
C; \"I 1
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
del Ministerio e Inspector General del Cuerpo jurídico.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito formulado por él
Capitán General del Departamento de Cádiz, en 26 de ju
lio último, relativo a la conveniencia de que sea provisto
el cargo de Aullitor de dicho Departamento ; y teniendo en
cuenta que por Real orden de 28 de agosto último se ha
concedido al titular de aquel destino, D. Manuel Navarro
v López, dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo estaba disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar, interinamente, Auditor de dicho De
partamento al Auditor de Escuadra D. José Camargo y
Segerdahl, quien cesará. en los cometidos que le confirió la
Real orden de 7 de febrero del presente ario..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1930.
CARviA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
del Ministnio e Inspector General del Cuerpo Jurídico.
=0=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Inspectores de radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Convocado concurso para cubrir cinco
plazas de Inspectores radiotelegráficos por Real orden de
24 de j unio de 1930 y Real orden complementaria de 31
de julio del ario actual, con arreglo al nueva Reglamento
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para el servicio de inspección de radiotelegrafía a bordode los buques mercantes, aprobado por Real orden de 6de jumo del año actual, con la modificación de que ha sidoobjeto su artículo I.° por Real ordz.n de 31 de julio siguiente, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con la pro
puesta formulada por la Junta constituida al efecto en la
Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, ha tenido a bien disponer se designe al Capitánde Corbeta. Ingeniero radiotelegrafista, D. José M. More
no de Guerra, para Barcelona, y a los de igual empleo don
Francisco Regalado y Rodríguez, para Bilbao, y D. Rafael
Lucio Villegas Escudero, para Cartagena; al Teniente de
Navío, Ingeniero radiotelegrafista, D. Alfredo Guijarro
Alcocer. para Vigo; al Teniente de Navío, Esp2-cialista
en radiotelegrafía. D. Ricardo Benito Perera, para Sevilla.
Lo que de Real orden 'manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de septiembr de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias _Marítimas y Comandantes de Marina de Barcelona,
'Bilbao, Cartagena, Vigo y Sevilla.
Señores...
=0=
EDICTOS
Don Joaquín Se:jo Fontela, Alférez da Navío E. R. A.
Juez instfructor del expediente por pérdida de la li
breta de inscfpción marítima del inscripto de este
trozo, folio 68 del reemplazo del ario •1924, Manuel
Quiroga Blanco.
Hago saber: Que por dee/reto Auditoriado de la Supe
rior Autoridad Jurisd'ccional, se declara acreditada la
pérdida de dicha 1i reta, quedando nula y sin valor al
guno., incuriendo en responsabilidad la persona que lo
pesea y no haga entrega de la misma ,a esta Comandan
cia• de Marina o a. cualquier Autoridad pan-a remitir a
la misma.
Marín, 23 de agosto de 1930.—El Juez instructor,
Joaquín Seifo.
Don José Picalle4 Gabeiras, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruído con
motivo de la pérdida de la cartlla naval del que fué
marinero de la Armada Antonio González Romero.
Hago saber: Que en dicho expediente y por providen
cia de esta fecha, he acordado., que dicho documento
quede nulo y sin valor alguno, deb'endo la persona que
lo encontrrara hacer entrega del mismo en este Juzgado,
sito en la puerta del Parque de este ,Arsenal, para ser
Fenrol, 26 de agosto de 1930. E Juez instructor.
José Picallo. •
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Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
instructor del exped-iente de pérdida de la cédula de
inswipción del inscripto del trozo de Vélez-Málaga
Aurelio González González.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
d.do testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málága.
Málaga a 26 de agosto de. 1930. El Juez instructor,
(Meov illartinez
o
Don José Picallo Gabeiras, Capitán de. Infantería de
Mama, Juez instructor del expediente instruído con
motivo de la. pérdida de carrtilla naval del marinero
fogonero de la Armada Ramiro Gorriarán Colina.
Hago saber: Que en dicho expediente y por providen
cia de esta fecha, he acordado tque dicho decumento
quede nulo y sin valor alguno. debiendo la persona que
lo encontrara hacer entrega del mismó en e.te Juzgado,
sito en la Puerta del Parque de este Arsenal, parra ser
inutilizado. •
Ferred, 2.6 de agosta de 1930. El Juez instructor,
José Pican°.
o
Den Benito Domingo Carballeira, Teniente de. Infantería
de Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina
de Ferrol, y Juez instructor del expedente instruí
do por extravío de la cartilla de navegación marítima
de Guillermo Fernández Lorenzo.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío dedicho documento, según resolución de la Autoridad Ju
r:sdiccicional del Departamento, recaída en el mencio
nado expediente queda nulo y sin valor el expresado
documento, incurriendo en rresponsabilidad la persona
que, de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Ferrol, 29 de agosto de 1930.--El Juez instructor,Benito Donr.rngo.
Don Antonio Norte 'García, ,Alférez de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor de un expediente por pérdida de
una can-tilla naval.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, fecha 21 del
mes actual, se declara acreditada la pórdida de la car
tilla naval del inscripto de este trozo Francisco Román,
Guillo, expedida en 20 de diciembre de 1926, cuyo do
cumento queda anulado, y, por tanto, incurrirrá en res
ponsabillidad criminal la persona ,que haga uso de dicha
cart'lla naval.
Santa Pola, 1.° de sept'embre de 1930.—E1 Juez ins
tructor, Antonio Norte.
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RFCTIFTCACJON
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
En la Real orden de ascenso de varios Tenientes de
Infantería de Marina, publicada en el D'Amo OFICIAL
número 206, página 1.686, se otorga a los mismos, por
rror de copia en las cuartillas originales, la antigüedad
de 25 de julio último, en vez de la de 24 del mismo mes,
en cuyo sentido se entenderá rectificada aquella Soberana
disposición.
Madrid, 16 de septiembre dc. 1930.—El Jefe del Nego
ciado, Rafael M.oratinos.
IMPRENTA OEL MINISTERIO DE MARINA
